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られている。そのために注目されているのが STEAM教育（Science, Technology, Engineering, 




























































































 共愛学園前橋国際大学論集 No.20 172 
た。 
30×45 cm合板から 4.7 cm幅を 2枚、7.1 
cm幅を 2枚切り出し、貼り合わせること
で、内径 4.7 cmの四角柱ができるが、高













図 5 彩色の様子 
図 7 彩色の完成 
図 6 混色の学び 

























共愛 STEAM の第 1 歩は、ドレミパイプ置台の制作というかたちで始まったが、この
図 8 ＳＴＥＡＭ ＺＯＮＥ の展示 
図 9 制作概要ポスター 
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Abstract 
Trial of a Creative Activity in Kyoai STEAM Education 
Masanao Honda     Yuhta Sorimachi 
In order to make junior high school students interested in science and mathematics, 
Kyoai Gakuen's Science and Mathematics group investigated ideal STEAM education 
methods and repeated observations and discussions about teaching materials. As a first 
step to get students interested, we proposed the task of creating a Doremi pipe stand to 
Kyoai Gakuen High School students. The process of students' efforts and the effects of 
the tasks will be examined and explained. 
 
 
 
